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報告の末尾に示す通りであるが、 1 象限ずつに 1















































































的事件」の集合性 河島 茂生・椋本 輔
第Ⅱ部　 デジタル情報にまみれる個人のありか
　　　　 第三章　 多重性が消失するとき――人格の一元化






　　　　 第六章　 「パターン」としての「心身問題」 ――情報とクオリア
の際、その地図 西川 アサキ
第Ⅳ部　 デジタル情報に包摂されないコミュニケーション
　　　　 第七章　 e-ラーニングとラーニング・コモンズ ――遠隔の学習、
場を同じくする学習 岡部 晋典
　　　　 第八章　 オンライン時代のゲームセンター――ソーシャルメ
ディアとゲームを媒介としたコミュニケーション
　　 加藤 裕康
図　「情報／物質」軸と
「集合性／個別性」軸の交差
